


































































































































的深度有 60 米。每年 2 月 21 日拉美











































在离原地 180 米、地面抬高 65 米的地
方将这些碎块重新组装起来。整个工
程花费了 5 年时间，使用了两千多名
工人、成吨的材料，并且运用到考古
学新技术。重建后的神庙和原来的方
位一样，根据星座和阿斯旺大坝建成
后的尼罗河走向而定。
遗产是先辈一代一代创造并传承
下来的文明财产。面对这些遗址、遗
产，我们没有任何理由去毁灭它们，
就像我们要留下自己的“根”一样。
这些道理似乎大家都明白，可是真正
做起来，真正要守护好遗产却远比创
造遗产困难得多。□
（作者为厦门大学人类学系教
授、博士生导师，厦门大学人类学系
主任兼人类学研究所所长） 
